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Резюме.
Цель – изучить влияние ресвератрола, вводимого беременным крысам на фоне хронического стресса, на пове-
дение, моторно-координационные функции, а также болевую чувствительность их потомства в различные воз-
растные периоды.
Материал и методы. Беспородные беременные крысы Rattus Muridae (n=32) были распределены по группам «кон-
троль» (n=16) и «стресс» (n=16). Для моделирования хронического непредсказуемого стресса во 2-й, 9-й и 16-й 
дни беременности крыс лишали пищи в течение суток, обеспечивая свободный доступ к воде; в 4-й и 11-й дни 
их фиксировали в вертикальном положении в пластиковом пенале, заполненном водой (t=23±2оC), до уровня 
шеи, в течение 20-ти минут; в 6-й и 13-й дни беременности имитировали присутствие хищника (контакт с экскре-
ментами Felis в течение 1-х суток). В каждой из групп выделяли подгруппу животных (n=8), которым в течение 
беременности внутрижелудочно ежедневно вводили ресвератрол в растворе 0,5% карбоксиметилцеллюлозы из 
расчета 10 мг/кг, и подгруппу крыс (n=8), которым в течение беременности ежедневно внутрижелудочно вводили 
0,5% раствор карбоксиметилцеллюлозы. У потомства (n=77) в 1-месячном и 3-месячном возрасте исследовали 
поведение в тесте «открытое поле», болевую чувствительность и моторно-координационные функции. 
Результаты. Под влиянием ресвератрола, вводимого беременным крысам, подвергавшимся хроническому стрессу, 
у их потомства повышалась сниженная двигательная активность и снижалась тревожность, выявляемые в тесте 
«открытое поле».  Ресвератрол, вводимый беременным крысам на фоне стресса, способствовал снижению повы-
шенной чувствительности к вызывающим боль тепловым стимулам и восстанавливал нарушенные моторно-ко-
ординационные функции у их потомства. Эффекты от введения ресвератрола беременным крысам сохранялись у 
их потомства вплоть до 3-месячного возраста.
Заключение. Введение ресвератрола беременным крысам на фоне хронического стресса предотвращает наруше-
ния поведения их потомства. 
Ключевые слова: ресвератрол, пренатальный стресс, тест «открытое поле», болевая чувствительность, мо-
торно-координационные функции.
Abstract.
Objectives. To investigate the influence of resveratrol on the behavior, motor-coordination functions and also pain sensitivity 
of rats born from mothers which have undergone chronic stress during their pregnancy.
Material and methods. The experiments were carried out on 32 mongrel pregnant Rattus Muridae rats subdivided into the 
groups «control» (n=16) and «stress» (n=16). To reproduce chronic unpredictable stress these rats were deprived of food 
during one day with the provision of free access to water on the 2nd, the 9th and the 16th days of pregnancy; they were fixed 
for 20 minutes in a vertical position in the plastic box filled with water (t=23±2°C) to the neck level on the 4th and the 11th 
days; the imitation of a predator presence (contact with Felis excrements during one day) was performed on the 6th and the 
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13th days of pregnancy. In each group there was a subgroup of animals (n=8) receiving resveratrol (10 mg/kg) in the solution 
of 0,5% carboxymethylcellulose via oral gavage daily and a subgroup of rats (n=8) receiving the equivalent volume of 0,5% 
carboxymethylcellulose solution alone during the whole period of pregnancy. The offspring’s behavior at the age of 1 month 
and 3 months was studied in the «open field» test, their physical endurance and pain sensitivity were investigated as well.
Results. Under the influence of resveratrol, administered to pregnant rats during chronic stress, the reduced motor activity 
of their offspring increased and their anxiety decreased. Resveratrol given to pregnant rats during stress contributed to 
the reduction of hypersensitivity to thermal stimuli causing pain and the restoration of the damaged motor-coordination 
functions in their offspring. The effects of the resveratrol administration to pregnant rats were stable, as they persisted in their 
offspring up to the age of 3 months.
Conclusions. The administration of resveratrol to pregnant rats during chronic stress prevents the impairment of their 
offspring behavior.
 Key words: resveratrol, prenatal stress, «open field» test, algesthesia, motor-coordination functions.
Ранее нами было установлено, что хрони-
ческий стресс, воспроизводимый посредством 
воздействия нескольких стрессоров в разные 
дни беременности на организм крыс, приводит 
к снижению двигательной и исследовательской 
активности, повышению тревожности, наруше-
нию моторно-координационных функций и по-
вышению чувствительности к болевым стимулам 
у их потомства как в 1-месячном, так и в 3-ме-
сячном возрасте [1]. Так как воздействие стрес-
соров на организм беременных трудно прогнози-
руемо, особую актуальность приобретает поиск 
способов минимизации последствий влияния 
пренатального стресса на здоровье потомков. В 
этом смысле особенно привлекательно оценить 
целесообразность использования нутрицевтиков 
– веществ, содержащихся в пищевых продуктах, 
которые обладают доказанной биологической ак-
тивностью и используются для профилактики и 
лечения различных форм патологии. Одним из 
таких веществ может быть полифенол ресвера-
трол, вещество растительного происхождения, 
являющееся фитоалексином и содержащееся в 
кожуре, косточках, деревянистых ножках и ве-
точках красного винограда, чернике, голубике, 
черной смородине, гранатах, арахисе и других 
продуктах растительного происхождения [2, 3]. 
Спектр благоприятных эффектов ресвератрола 
весьма обширен и включает антиоксидантный, 
противовоспалительный, противоопухолевый, 
кардиопротекторный и нейропротекторный эф-
фекты [4]. Более того, ресвератрол повышает 
активность и экспрессию гистоновой деацетила-
зы сиртуина 1 [5, 6], а, следовательно, способен 
вмешиваться в эпигенетические механизмы ре-
гуляции активности целого ряда генов. Именно 
это обстоятельство объяснило наш выбор ресве-
ратрола для предупреждения негативных послед-
ствий пренатального стресса, так как в основе 
механизмов возникновения многих из них лежат 
именно эпигенетические механизмы [7, 8]. Цель 
исследования – изучить влияние ресвератрола, 
вводимого беременным крысам на фоне хрони-
ческого стресса, на поведение, моторно-коорди-
национные функции, а также болевую чувстви-
тельность их потомства в различные возрастные 
периоды.
Материал и методы
Для получения потомства были отобраны 
по 32 беспородные самки и беспородных самца 
Rattus Muridae, которые  находились в стандарт-
ных условиях вивария и получали стандартный 
рацион питания. Самцов и самок высаживали в 
клетки в соотношении 1:1. После наступления 
беременности, о чем свидетельствовало обна-
ружение сперматозоидов во влагалищном мазке 
самки, самцы были отсажены, из самок методом 
случайного выбора сформировали две группы: 1- 
группа «контроль» (16 самок), 2 - группа «стресс» 
(16 самок). Крыс группы «стресс» во 2-й, 9-й и 
16-й дни беременности лишали пищи в течение 
суток, обеспечивая свободный доступ к воде; в 
4-й и 11-й дни беременности воспроизводили им-
мобилизационный стресс, фиксируя животных в 
вертикальном положении в пластиковом пенале, 
заполненном водой (t=23±2°C), до уровня шеи, в 
течение 20 минут; в 6-й и 13-й дни беременности 
имитировали присутствие хищника, обеспечивая 
контакт крыс с экскрементами Felis в течение од-
них суток. Половине беременных самок в каждой 
группе вводили ресвератрол (Sigma, USA, 10 мг/
кг) в одно и то же время утром натощак в течение 
всего периода беременности, причем для повы-
шения биодоступности ресвератрола его добав-
ляли в 0,5% раствор карбоксиметилцеллюлозы, 
как это было рекомендовано S. Das [9]. Другой 
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половине беременных крыс каждой группы вво-
дили эквивалентный объем 0,5% карбоксиметил-
целлюлозы. Поведение потомства крыс иссле-
довали в тесте «открытое поле» в возрасте 1 и 3 
месяцев в течение 3 минут в утренние часы в за-
тененной комнате с использованием видеосисте-
мы SMART и программного обеспечения SMART 
3.0. Двигательную активность исследуемых жи-
вотных оценивали по дистанции их перемеще-
ния в центральной зоне и на периферии поля, по 
процентному соотношению продолжительности 
нахождения крыс в разных зонах, а также по дли-
тельности замирания в центральной, перифери-
ческой зонах и общему времени замирания. Об 
исследовательской активности животных судили 
по количеству вертикальных стоек, а об эмоци-
ональности животных – по количеству болюсов. 
Для оценки моторно-координационной функции 
и выносливости  потомство крыс в возрасте 1 и 
3 месяцев помещали на вращающийся со ско-
ростью 30-35 об/мин валик ротарода, предвари-
тельно адаптировав животных в течение 7 дней. 
Моторно-координационную функцию оценивали 
по времени, в течение которого крысы удержива-
лись на вращающемся валике ротарода. Болевую 
чувствительность потомства в возрасте 1 и 3 ме-
сяцев изучали с помощью прибора Panlab Harvard 
LE7106. Крысу фиксировали в пластиковом пе-
нале, хвост располагали под сфокусированным 
источником тепла от галогенной лампы (50 Вт 
– 12 В) различной интенсивности. При возник-
новении дискомфорта крыса внезапно подерги-
вала хвостом, что автоматически останавливало 
стимуляцию и таймер для измерения времени 
реакции животного. Статистическую обработку 
цифровых данных, представленных в виде Me 
(15%; 85%), проводили с помощью программы 
«Statistica 10.0», с использованием U-критерия 
Манна-Уитни. Различия цифровых показателей 
считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Введение ресвератрола беременным кры-
сам контрольной группы приводило к следу-
ющим изменениям поведения их 1-месячного 
потомства-самок в тесте «открытое поле»: ста-
тистически значимо (на 5,9% по сравнению с 
таковым у самок аналогичного возраста, матери 
которых не получали ресвератрол во время бере-
менности) уменьшалось время пребывания этих 
крыс в периферической зоне поля, выраженное в 
% от всего времени исследования, а время пре-
бывания этих крыс в центральной зоне поля, на-
оборот, возрастало в 4,5 раза (табл. 1). К 3-ме-
сячному возрасту различия, характеризующие 
поведение потомства-самок, родившегося у кон-
трольных крыс, получавших и не получавших 
ресвератрол, полностью исчезали. У 1-месячных 
и 3-месячных самцов-потомства контрольной 
группы, матери которых получали ресвератрол 
во время беременности, показатели, характеризу-
ющие поведение их в тесте «открытое поле», ста-
тистически значимо не отличались от таковых, 
выявленных у самцов-потомства соответствую-
щего возраста, родившегося у контрольных крыс, 
которым ресвератрол во время беременности не 
вводили (табл. 2).
У потомства-самок, матери которых под-
вергались хроническому стрессу во время бере-
менности, в 1-месячном возрасте показатели, ха-
рактеризующие их поведение в тесте «открытое 
поле», не отличались от таковых у контрольного 
потомства-самок аналогичного возраста, однако 
уже к 3-месячному возрасту у них изменялось 
соотношение продолжительности пребывания в 
периферической и центральной зонах поля (табл. 
1). Так, продолжительность их пребывания в пе-
риферической зоне статистически значимо уве-
личилась на 6,6%, а дистанция их перемещения 
в этой зоне – на 10,9% (сравнение с показателями 
группы «потомство-стресс-самки» 3-месячного 
возраста); в центральную зону поля эти крысы 
практически не выходили и не передвигались 
в ней. Количество вертикальных стоек у крыс 
этой группы в 2,1 раза было ниже такового у кон-
трольного потомства-самок аналогичного возрас-
та. Эти данные свидетельствуют о пассивности 
и низкой исследовательской активности 3-ме-
сячных крыс-самок, перенесших пренатальный 
стресс.
Введение ресвератрола беременным кры-
сам группы «стресс» привело к тому, что у их 
1-месячного потомства-самок сократились вре-
мя пребывания в периферической зоне поля и 
дистанция перемещения в этой зоне на 5,1 и 
10,0%, соответственно (сравнение с показателя-
ми группы «потомство-стресс-самки» аналогич-
ного возраста (табл. 1). Напротив, под влиянием 
ресвератрола у пренатально стрессированных 
1-месячных самок увеличивались продолжитель-
ность их пребывания в центральной зоне поля и 
дистанция перемещения в центральной зоне поля 
в 6,1 и 8,8 раза, соответственно, по сравнению с 
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показателями, полученными у самок этого же 
возраста, родившихся у крыс группы «стресс». 
Сходный характер изменения показателей, ха-
рактеризующих поведение пренатально стресси-
рованных крыс в условиях введения их матерям 
ресвератрола во время беременности, выявлялся 
и у 3-месячных самок. Под действием ресвера-
трола изменялось соотношение продолжитель-
ности пребывания пренатально стрессированных 
самок в центральной и периферической зонах 
поля, а также дистанция перемещения в этих зо-
нах: в периферической зоне продолжительность 
пребывания снизилась на 3,9%; дистанция пере-
мещения – на 9,4%; статистически значимо уве-
личились продолжительность пребывания в цен-
тральной зоне поля, дистанция перемещения в 
ней и продолжительность замирания крыс в этой 
зоне поля; количество вертикальных стоек под 
влиянием ресвератрола увеличилось в 1,6 раза 
(сравнение с соответствующими показателями 
группы «потомство-самки-стресс», табл. 1). Сле-
довательно, в условиях применения ресвератрола 
самки, перенесшие пренатальный стресс, стано-
вились менее тревожными и более активными, 
причем такие эффекты оказались достаточно 
стойкими и сохранились у них вплоть до 3-ме-
сячного возраста.
У 1-месячных самцов, перенесших пре-
натальный стресс, увеличивались длительность 
замирания в периферической зоне поля и общая 
длительность замирания на 52,3 и 52,7%, соот-
ветственно, по сравнению с такими показателями 
группы «потомство-контроль-самцы» аналогич-
ного возраста (табл. 2). В 3-месячном возрасте у 
пренатально стрессированных самцов увеличи-
вались процентные соотношения длительности 
пребывания в периферической зоне поля и дис-
танция перемещения в ней на 5,6 и 18,7%, соот-
ветсвенно; напротив, уменьшались процентные 
соотношения времени пребывания таких крыс в 
центральной зоне поля и дистанция перемеще-
ния в ней в 12,0 и 9,8 раза, соответственно; увели-
чивалась длительность замирания в перифериче-
ской зоне поля и общая длительность замирания в 
1,9 и 1,8 раза, соответственно (сравнение с пока-
зателями группы «потомство-контроль-самцы»). 
Следовательно, пренатально стрессированные 
самцы оказались менее активными и характери-
зовались большим уровнем тревожности.
Под влиянием ресвератрола, вводимого 
беременным крысам на фоне моделирования у 
них хронического стресса, нарушения поведения 
их потомства-самцов были выражены в гораздо 
меньшей степени. Так, в 1-месячном возрасте в 
группе самцов «потомство «стресс+ресвератрол» 
статистически значимо сокращалась продолжи-
тельность пребывания крыс в периферической 
зоне поля, при этом пренатально стрессирован-
ные самцы начинали активно выходить в цен-
тральную зону поля. Процентное соотношение 
времени их пребывания в центральной зоне поля 
в 2,7 раза превысило показатель, полученный у 
пренатально стрессированных самцов, матери 
которых не получали ресвератрол во время бере-
менности. Более того, этот показатель превысил 
таковой, обнаруженный в группе «1-месячное 
потомство-контроль», на 74,8%. К 3-месячно-
му возрасту «следы» воздействия ресвератрола 
не исчезали. Под его влиянием у крыс-самцов, 
матери которых подвергались стрессу во время 
беременности, уменьшались процентные соотно-
шения продолжительности пребывания в пери-
ферической зоне поля и дистанции перемещения 
на 5,4 и 9,8%, соответственно, при уменьшении 
длительности замирания в этой зоне и общей 
длительности замирания в 1,6 раза (сравнение 
с показателями группы «3-месячное потомство-
стресс-самцы»); продолжительность пребывания 
крыс в центральной зоне поля и дистанция пере-
мещения в ней, наоборот, возрастали в 12,3 и 6,5 
раз, соответственно. Эти результаты свидетель-
ствуют о том, что введение ресвератрола бере-
менным крысам, подвергавшимся хроническому 
стрессу во время беременности, предупреждает 
появление у их половозрелого потомства-самцов 
повышенного уровня тревожности и повышает 
активность такого потомства. 
Имеются многочисленные эксперимен-
тальные данные, подтверждающие способность 
ресвератрола изменять поведение эксперимен-
тальных животных. Так, при однократном вну-
трибрюшинном введении самцам крыс линии 
Вистар транс-ресвератрола в дозе 10 или 20 мг/
кг за 30 мин. до выполнения теста принудитель-
ного плавания в тесте было выявлено статисти-
чески значимое уменьшение времени иммоби-
лизации крыс при их сохраненной двигательной 
активности [10], что свидетельствует об анти-
депрессантном действии ресвератрола. Сходное 
действие ресвератрола было также показано у 
крыс-самцов линии Вистар, которых подверга-
ли «хроническому непредсказуемому стрессу» 
в течение 4 недель, хотя при этом использова-
лись более высокие дозы ресвератрола – 80 мг/
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кг/внутрибрюшинно в течение всего времени 
моделирования стресса. Ресвератрол уменьшал 
выраженность постстрессорных нарушений, из-
меняя степень предпочтения крысами сахарозы, 
снижая время иммобилизации крыс и увеличивая 
их двигательную активность; кроме того, под его 
влиянием снижалась интенсивность перекисного 
окисления липидов и увеличивалась активность 
супероксиддисмутазы. Помимо этого, в гиппо-
кампе самцов, перенесших стресс, ресвератрол 
увеличивал сниженную степень фосфорилирова-
ния протеинкиназы Akt и увеличивал экспрессию 
mTOR [11], являющейся «сенсором» нутритив-
ного статуса клеток и вовлеченной в регуляцию 
многочисленных нейрональных сигнальных пу-
тей, нарушение которых является важным пато-
генетическим механизмом целого ряда психоэмо-
циональных и неврологических расстройств. На 
этой же модели «хронического непредсказуемого 
стресса» было показано, что 35-дневное внутри-
брюшинное введение ресвератрола в дозе 20 мг/
кг способствовало улучшению сниженных после 
стресса параметров, характеризующих простран-
ственное обучение крыс; кроме того, ресвератрол 
способствовал снижению повышенных концен-
траций провоспалительных цитокинов фактора 
некроза опухоли- и интерлейкина-1 [12]. Анти-
апоптотическое действие ресвератрола при хро-
ническом иммобилизационном стрессе было 
также показано группой Wang X. и соавт. Эти ис-
следователи обнаружили, что внутрибрюшинное 
введение ресвератрола крысам в дозе 80 мг/кг в 
течение 3 недель способствует увеличению экс-
прессии в нейронах гиппокампа BDNF, снижен-
ной после иммобилизационного стресса, а также 
способствует увеличению содержания в этих ней-
ронах мРНК белка Bcl-2, относящегося к группе 
антиапоптотических белков семейства Bcl [13]. 
Ресвератрол также снижал выраженность реак-
тивного ответа астроглии на повреждение нейро-
нов в области зубчатой извилины гиппокампа и 
уменьшал снижение содержания основного бел-
ка миелина в левом полушарии, уменьшал выра-
женность образования АФК в суспензии клеток 
мозга экспериментальных животных и предот-
вращал развитие дисфункции митохондрий этих 
клеток. На организменном уровне ресвератрол 
снижал выраженность тревожности и неофобии 
90-дневных крыс с экспериментальной ишемией/
реперфузией мозга, что выявлялось в тестах «от-
крытое поле» и при использовании лабиринта в 
виде «пластины с отверстиями», а также восста-
навливал рабочую память экспериментальных 
животных [14]. Таким образом, доказана способ-
ность ресвератрола корригировать психоневро-
логические расстройства. Однако особенностью 
нашего эксперимента было изучение «следов» 
действия ресвератрола у потомства, матери кото-
рых получали этот полифенол во время беремен-
ности в относительно низких дозах. Полученные 
нами данные о способности ресвератрола пред-
упреждать негативные эффекты пренатально-
го стресса на поведение их потомства в тесте 
«открытое поле» в 1-месячном и 3-месячном 
возрасте свидетельствуют, по-видимому, о его 
эпигенетическом действии [15] и способности 
восстанавливать нарушенный дисбаланс между 
возбуждающими и тормозными процессами в 
нейронах центральной нервной системы, а также 
восстанавливать процессы синаптической пла-
стичности в развивающемся мозге пренатально 
стрессированных крыс.
Введение ресвератрола беременным кры-
сам контрольной группы не привело к статисти-
чески значимому изменению продолжительности 
пребывания их потомства-самок на вращающем-
ся валике ротарода. Продолжительность пребы-
вания на вращающемся валике ротарода 1-ме-
сячных самок, матери которых подвергались 
хроническому стрессу во время беременности, 
была в 4,8 раза ниже, чем у самок аналогичного 
возраста, родившихся у контрольных крыс (табл. 
3), причем эти различия исчезали к 3-месячному 
возрасту. Введение ресвератрола беременным 
крысам на фоне хронического стресса способ-
ствовало тому, что время пребывания их 1-месяч-
ного потомства-самок на вращающемся валике 
ротарода возрастало в 3,3 раза и не отличалось от 
такого показателя, обнаруженного у потомства-
самок контрольных крыс. 
У самцов, перенесших пренатальный 
стресс, напротив, уменьшение продолжительно-
сти пребывания на вращающемся валике ротаро-
да в 4 раза было зарегистрировано лишь в 3-ме-
сячном возрасте (сравнение с показателем группы 
«потомство-самцы-контроль»). Время пребы-
вания 3-месячных самцов группы «потомство 
«стресс+ресвератрол» на вращающемся валике 
ротарода возрастало в 6,3 раза, по сравнению с 
аналогичным показателем, зарегистрированным 
в группе пренатально стрессированных 3-месяч-
ных самцов, матери которых не получали ресве-
ратрол во время беременности. Следовательно, 
введение ресвератрола в организм беременных 
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крыс на фоне хронического стресса предупреж-
дало снижение физической выносливости и на-
рушение моторно-координационных функций их 
потомства.
Время неподвижного контакта хвоста с ис-
точником как низкоинтенсивного, так и высоко-
интенсивного теплового излучения, вызывающе-
го дискомфорт, у 1-месячных самок, перенесших 
пренатальный стресс, было снижено на 48,1 и 
20%, соответственно, по сравнению с таковым, 
зарегистрированным у 1-месячных самок-потом-
ства контрольных крыс (табл. 4). В 3-месячном 
возрасте у пренатально стрессированных самок 
уменьшалась продолжительность неподвижного 
контакта хвоста только с источником высокоин-
тенсивного излучения на 32,7%, по сравнению с 
продолжительностью такого контакта у контроль-
ного потомства-самок аналогичного возраста. 
Под влиянием ресвератрола продолжительность 
неподвижного контакта хвоста у пренатально 
стрессированных самок статистически значи-
мо возрастала в 1-месячном возрасте – на 62,9 
и 37,3% при низкоинтенсивном и высокоинтен-
сивном тепловом излучении, соответственно, а 
в 3-месячном возрасте – в 1,9 раза при высоко-
интенсивном тепловом излучении (сравнение со 
Таблица 3 – Время пребывания (сек.) потомства крыс, перенесших стресс в пренатальном пери-






























































































Примечание: * р<0,05 – сравнение с группой «потомство-контроль» соответствующего возраста; # р<0,05 
– сравнение с группой «потомство-стресс» соответствующего возраста.
Таблица 4 – Продолжительность неподвижного контакта хвоста крыс-самок, перенесших пре-





















































































Примечание: * р<0,05 – сравнение с группой «потомство-контроль» соответствующего возраста; # р<0,05 
– сравнение с группой «потомство-стресс» соответствующего возраста.
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временем неподвижного контакта хвоста крыс с 
источником вызывающего дискомфорт теплового 
излучения у самок группы «потомство-стресс»).
У 1-месячных самцов, перенесших прена-
тальный стресс, время неподвижного контакта 
хвоста с источником низкоинтенсивного и высо-
коинтенсивного теплового излучения также было 
снижено на 24,8 и 42,1%, соответственно, по срав-
нению с временем, зарегистрированным у 1-ме-
сячных самцов, родившихся у контрольных крыс 
(табл. 5). В 3-месячном возрасте у самцов группы 
«потомство-стресс» эти показатели также были 
значительно (в 1,4 и 1,8 раза) меньше при действии 
дискомфортного низкоинтенсивного и высокоин-
тенсивного теплового излучения, соответственно. 
Введение ресвератрола в организм беременных 
крыс на фоне моделирования у них стресса при-
водило к тому, что время неподвижного контакта 
хвоста с источником теплового излучения значи-
тельно возрастало и статистически значимо не от-
личалось от контрольных показателей. 
Таким образом, уменьшение времени, в те-
чение которого потомство крыс, подвергавших-
ся хроническому непредсказуемому стрессу во 
время беременности, не реагировало на действие 
дискомфортного для них теплового излучения, 
свидетельствует о повышении их чувствитель-
ности к действию эпикритической боли. Эти 
результаты косвенно указывают на возможные 
морфологические и функциональные измене-
ния структур, вовлеченных в передачу болевых 
импульсов от поверхностных рецепторов кожи. 
Нами выявлена способность ресвератрола, вво-
димого беременным крысам на фоне модели-
рования у них хронического стресса, снижать 
повышенную болевую чувствительность у их 
потомства. Это согласуется с результатами ис-
следований, свидетельствующих о способности 
ресвератрола повышать порог чувствительности 
к висцеральной боли и тепловому излучению, 
вызывающему дискомфорт [16]. Вообще же, рес-
вератрол способен изменять активность практи-
чески всех компонентов ноцицептивной системы 
[17]. Таким образом, полифенол ресвератрол мо-
жет быть использован для предотвращения нару-
шений поведения, обусловленных пренатальным 
стрессом. 
Заключение
Результаты исследования, выполненного 
нами, позволяют сделать следующие выводы:
1. Ресвератрол, вводимый беременным 
крысам, подвергавшимся хроническому стрессу, 
предупреждает нарушения поведения их потом-
ства, что характеризуется повышением актив-
ности и снижением тревожности у пренатально 
стрессированных животных, выявляемых в тесте 
«открытое поле» в 1-месячном и 3-месячном воз-
расте.
2. Введение ресвератрола беременным 
крысам на фоне хронического стресса способ-
ствует снижению повышенной чувствительности 
к болевым стимулам у их потомства.
Таблица 5 – Продолжительность неподвижного контакта хвоста крыс-самцов, перенесших пре-




















































































Примечание: * р<0,05 – сравнение с группой «потомство-контроль» соответствующего возраста; # р<0,05 
– сравнение с группой «потомство-стресс» соответствующего возраста.
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Исследование выполнено в рамках задания 
темы ГПНИ Республики Беларусь 2.29 на 2016-
2017 гг. «Оценить отдаленные последствия пре-
натального стресса на тонус коронарных со-
судов и обоснование способов предупреждения 
выявленных нарушений».
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